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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
......... ... .. R9.~.+.t9.~, ..... ...... ..................... , Maine 
July 1, 1940 
Date ..... ... .... ........ ... .... ....... .. .................. ... .. .... ........ . 
Bertha Lillian Victory Name ..... ...... ..... ... ..... .......... ...... .. ... ............. .......... .. ... ....... ..... .... .... .. ................. ...... .. .. ........... ....... ........ ....... ................. .. .... . 
4 Cleveland St Street Address ......... .......... .... .................... ........ ..... ................. ......................... ............. ...... ... ... ..... ............. ..... ................. . 
. Houlton C ity or Town ... .... ...... ............ .... ....... ............... ..... .. ................................. .. .............. ...... .. ................ ... ... ..................... ... .... . 
How long in United States ..... ; .~ .. J'.~~·· ·· ····· ······ ··· ·· ............................. How long in Maine~~ ... .Y.~.~ .~ .. .............. . 
. Woodstock N. B. Canada . July 31, 1903 Born 1n ................... ................ ... ..... ...... ... ... ... ......... ... .......... ........ ....... .. ..... .... Date of Birth ....... ..... ... .... .... ........ .... ..... .. ... ··· 
If married, how many children ....... J ............. .................................. ....... Occupation . ~9.~~.~.~.1..f.~ ........... ...... .... . 
Name of employer ...... .X.XXX ........... ... .......... ................ .. ... ....... ..... ............. ...... .... .. ...... ..... ...... ...... ... .... ................ ..... ..... . 
(Present or last) 
Address of em ployer ... ... ~~ ..... ...... .... .. .... ...................... ... ... ...... ..... . ........ .. ........... ........ ... .......... ... .. .... ... ..... ........... ... . 
E 1. h X S k X X . X ng is ..... ..... .... ... ... .... .. ............ pea ....... .......... ....... . ... ........... Read .. ... .. ..... ....... .... ..... ... ..... Wnte ... .......... .. .. ......... ....... . 
Oh I no t er anguages ....... ......... .. ......... .... .. .. .......... ................... .... ... .... ............ .. .......... ....... .. ....... ...... .. ................ ... ................... · 
H d l. · r . . I . 7 no ave you ma e app 1catton ror c1ttzens up .......... .. .......... ... .......... ... .......................... ........ ... ... .......... .. ...... .... ....... ....... . 
H ave you ever had military service? .... ............. ...... ~.~ .... ..................... .... .. ...... ... .... .. ... .................. ....... ........ ......... .... .... . 
If so, ,vhere? ..... ... ... .... .... ... .............. ....... .. .. ....... ............. ....... When? ..... ............... ....... ...... ...... .. .... ......... .. ................. .... .... . 
\ Sirature .. J? ....... :/. ...... \ ................ : .......... ..... ... ~ ............. . 
Wit 8,1.</.lftt..,'. .. J\.1JL li!j V ( l!t:1'1tf1 A G.O JUL 8 
